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求文化水串的提高，必讀從教育靖宇。所謂教育，除有彤的學校教育外，
還有社會教育。同時，有棧會在學校受教的時間，只不過佔人生受教時間的一 小部份.，而學校以外的廣大社會，都在有形無形的教育盤個人生。為促使這種 社會教育有較大的進步，我們不妨儘量採用成人補習教育班的方式。這棋可以 讓學習者把扭住一個重心，作為世前勞力的目標.，免得在學習過程中左顧右盼 ，一曝十窟，難收切實的效果。
家故教育在社會教育中佔挖洞特別重要的地位。因為在學校中有攪會專門研
究家政者並不多，但事實上，每一個人都脫離不了家庭生活，更應懂得如何改 善生活，使不敢浪費精力。我們嘉義援職為了對母這個目標，並執行教育廳所 提倡的職業訓練，所以設立技藝訓練中心，專門輔導一般家庭主婦或對眾故專 技有興趣的職業婦女，使她們在有計劃的教育下，學習她們自己喜歡的專鬥技 術。因此，在家事職業學校訣此項投藝訓練班的課程，必須配合學校與社區的 資蟬，並適
A 晶人及家庭的需要。同時，課程的內容若能代表各種人共同的經
驗將比較完善。就受瓏，者本身而論，她們應對家位專技有濃厚的興趣和愛好， 並且樂於學習才有成功的希望。今試將省立嘉義家職附試技藝訓練中心的實施 概混，簡單地報道廿一番。
眾事職業學校中設有技藝訓練班的，要以嘉義自然職算最平的了。從四十八
年秋天開始，我們就招收第一屆技藝訓練班的學生，共分縫親、騙融、車攝三 班。皆由經驗豐富的專任教員指導。學生可以任選一班報名參加。為配合家庭 主婦和職業婦女的方便，開課時間定在晚上。除星期天外，每晚借用上三堂課， 每週共十八節。除十三師的技能課外，還有公民常識等普通課程。使學生們不 但得到控能訓練，還無形中提高了
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識水單。學生們無分風雨展暑，都不會怠
惰。因為每一位學生都娃仕裡抽試一早呵呵專技的，所以在課後
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吊聽到「我今晚
還沒有吃飯」
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一頓的談話。可見她們懂寢忘食之動。老師也以「款不惜」
的精神，循循著話。所以每期的學習期限雖只凹個月，但畢業生們都能為自己 或家人精製漂亮的衣服、毛衣或刺繡精美服飾。
一年下來，第一、二屑的成直都使人非常滿意。但為滿足同學們更深的求
知慾'從第三期開始，在課程方面有些徵的改造。
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如健租班我們分為男裝、
婦女裝、童裝三個拉能課程，並配以服裝設吋几公民常識的輔導。使學生們在 短鍾的四個月當中，能學習到更多的東西。編融班也分成舖結、機器編織、手 飽攝三課，另外亦有圖案設計和公民常識。車繡班則更改為刺鏽班，增訴我闢 最有名的湘騙和抽頭抽紗騙，以及原有的針車儡
-A 口成三科目，另外還有圖案試
計和公民常誦，質學生何不僅懂得模仿他人的凶案，自且也會技討並表一抽出特 〈下轉第站頁
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